Quiz by Nefrologicznego, Forum Nefrologicznego
Szanowni PańStwo!
Zapraszamy do sprawdzenia swojej wiedzy zdobytej dzięki lekturze bieżącego numeru ,,Forum Nefrologicznego”.
Spośród uczestników quizu, którzy udzielą prawidłowych odpowiedzi, zostaną wylosowane osoby, które otrzymają publi-
kacje wydawane przez Wydawnictwo Via Medica.
Na każde pytanie jest tylko jedna prawidłowa odpowiedź.
Termin nadsyłania odpowiedzi na pytania zamieszczone w tym numerze — 28.02.2013 r.
Odpowiedzi należy udzielać na oryginalnej karcie zamieszczonej poniżej.
Quiz edukacyjny
Pytania
1. System mechanicznego wspomagania krążenia może 




D. pogorszenia funkcji nerek
E. żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa
2. Wśród możliwych przyczyn rozwoju przewlekłej choro-
by nerek po przeszczepieniu serca należy wymienić:
A. niewystarczającą podaż płynów
B. infekcje
C. leki immunosupresyjne
D. prawidłowe odpowiedzi to A i B
E. prawidłowe odpowiedzi to A, B i C
3. Wskazaniem do biopsji kości u chorego dializowanego 
otrzewnowo są wszystkie poniższe z wyjątkiem:
A. uporczywych bólów kości
B. hiperfosfatemii po utracie resztkowej czynności nerek
C. złamań kości o niejasnej etiologii
D. hipofosfatemii o niejasnej etiologii
E. bólów kości u chorego długotrwale przyjmującego 
wodorotlenek glinu




C. adynamiczna choroba kości
D. zwłókniające zapalenie kości
E. marmurkowatość kości
5. We wtórnej nadczynności przytarczyc w przebiegu prze-
wlekłej choroby nerek przytarczyce ulegają:
A. najczęściej wszystkie przerostowi równomiernemu
B. najczęściej przerostowi asymetrycznemu
C. najczęściej przerostowi pojedynczego gruczołu
D. najczęściej nie podlegają przerostowi
E. dochodzi do zaniku przytarczyc
6. U chorych z przewlekłą niewydolnością nerek i wtórną 
nadczynnością przytarczyc w hiperplastycznych przy-
tarczycach może rozwinąć się:
A. gruczolak, ale nigdy rak przytarczyc
B. nigdy nie rozwija się rak przytarczyc, a bardzo czę-
sto gruczolak
C. gruczolak i bardzo rzadko rak przytarczyc
D. zawsze gruczolak jako końcowe stadium hiperplazji 
przytarczyc




















Niniejszym, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926), wyrażam zgodę 
na przetwarzanie moich danych osobowych w celach statutowych, marketingowych i informacyjnych przez podmioty wchodzące w skład Grupy Via Medica 
(Via Medica sp. jawna, „Via Medica sp. z o.o.” sp.k., VM Media sp. z o.o. VM Group sp.k.) z siedzibą w Gdańsku, ul. Świętokrzyska 73. Zgodnie zaś z ustawą 
z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204) wyrażam zgodę na przesyłanie mi korespondencji drogą 





7. Co nie jest elementem infrastruktury technicznej stacji dializ?
A. pomieszczenia
B. sprzęt jednorazowego użytku
C. sieci doprowadzające media
D. wewnętrzne instalacje rozprowadzające
E. aparatura medyczna
8. Jakie czynniki powinny być uwzględnione w procesie 






E. wszystkie wymienione odpowiedzi są prawidłowe
9. Przewlekła choroba nerek u chorych po przeszczepieniu 
serca:
A. jest istotnym problemem i dotyka > 20% chorych 
już w pierwszym roku po przeszczepieniu
B. jest istotnym problemem i dotyka > 50% chorych 
już w pierwszym roku po przeszczepieniu
C. u chorych z prawidłową funkcją nerek przed prze-
szczepieniem jest zjawiskiem marginalnym
D. stanowi problem kliniczny tylko po 5 latach od 
transplantacji
E. stanowi problem kliniczny tylko po 10 latach od 
transplantacji
10. Biopsja nerki u chorego w okresie kwalifikacji do prze-
szczepienia serca jest:
A. obligatoryjna u każdego chorego
B. przeciwwskazana ze względu na bardzo ciężki stan 
hemodynamiczny chorego
C. wykonywana obligatoryjnie u chorych w 4. i 5. sta-
dium przewlekłej choroby nerek
D. wykonywana tylko u chorych z nasilonymi objawami 
niewydolności nerek, u których przyczyna tej niewy-
dolności pozostaje niejasna
E. tylko u chorych ze znacznym białkomoczem
Poprawne odpowiedzi do quizu edukacyjnego 
z numeru 3/2012:
1D, 2E, 3C, 4A, 5E, 6E, 7B, 8A, 9C, 10C
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